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тодів, жорсткої централізації бюджетних ресурсів, непропорційного збагачення 
союзного бюджету, порівняно з бюджетами союзних республік і місцевими бю-
джетами. З огляду на ці фактори, доцільно основні зусилля бюджетної реформи 
скерувати на послаблення фіскального тягаря та лібералізацію режиму оподатку-
вання, механізму накладення фінансових санкцій за порушення (у багатьох ви-
падках несвідоме) податкового законодавства, соціалізацію бюджетної політики; 
ліквідацію тіньового сектору бізнесу; перегляд вертикальної структури міжбю-
джетних відносин на користь бюджетів територіальних громад та їх об'єднань. 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ТА МІСЦЯ МИТНОЇ 
БЕЗПЕКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
М.М. Левко1,2 
Систематизовано дефініції митної безпеки, запропонованих у науковій літературі, 
та виокремлено два підходи до його трактування: як стану та як системи. Запропонова-
но авторське визначення митної безпеки як економічного явища. Виокремлено поняття 
механізму забезпечення митної безпеки та представлено авторське бачення. Застосова-
но системний підхід для визначення місця митної безпеки у системі економічної безпе-
ки, метод діалектики для пізнання митної безпеки у взаємозв'язку із зовнішньоеконо-
мічною безпекою та виокремлення їх спільних і відмінних рис. Доведено, що митна та 
зовнішньоекономічна безпека частково перетинаються та взаємодоповнюють один од-
ного, однак є окремими поняттями. 
Ключові слова: митна безпека, зовнішньоекономічна безпека, механізм забезпе-
чення митної безпеки, суб'єкти митної безпеки, об'єкт митної безпеки. 
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку країни характери-
зується перманентною нестабільністю усіх сфер людського життя, на фоні якої 
відбуваються трансформації, які покликані якщо не нівелювати, то хоча б час-
тково знизити негативні наслідки цієї нестійкості та нестабільності. Тому в та-
ких умовах особливо гостро постають питання безпеки не тільки окремих ком-
понент, але й системи загалом. Оскільки Україна досить чітко окреслила євро-
орієнтований шлях розвитку, то значної уваги потребує процес переорієнтації 
національної економіки на зовнішньоекономічний сегмент із врахуванням не 
тільки європейських стандартів, а й національних інтересів держави, а також 
актуалізується потреба обґрунтування та впровадження сучасних методів та ва-
желів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні, методологічні та 
практичні аспекти впливу митної безпеки на економічну безпеку держави та 
суб'єктів господарювання, проблеми митних ризиків та управління ними дослі-
джували у своїх працях І. Бережнюк [1], А. Бидик [2], Н. Гавловська [3], М. Гу-
ба [4, 5], О. Губа [6], Є. Додін [7], І. Квеліашвілі [8], О. Комаров [9], О. Мажула 
[10], К. Новікова [11], Н. Осадча [12], П. Пашко [13-15], М. Разумей [16], 
Є. Рудніченко [17, 18], А. Стельмащук [19] та інші вчені. 
Вагомий внесок у висвітлення теоретичних, методологічних і приклад-
них аспектів забезпечення митної безпеки в Україні, а також узагальнення сві-
тового досвіду реалізації митної політики на шляху забезпечення митної безпе-
ки, його особливості та виокремлення головних уроків для подальшого вико-
ристання у вітчизняній практиці здійснили фахівці Державного науково-дослід-
ного інституту митної справи та систематизували у монографії за загальною ре-
дакцією П. Пашка та І. Бережнюка [14]. Окрім цього, І. Бережнюк у своїх пра-
цях досліджує методи управління ефективністю роботи митних органів з метою 
зменшення загроз митній безпеці України, зокрема розробляє критерії оцінки 
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рівня митної безпеки та заходи щодо її підвищення [1]. На потребі використан-
ня митних регуляторів у процесі державного управління зовнішньоекономічни-
ми відносинами з метою захисту національних інтересів в умовах глобалізації 
акцентує увагу А. Бидик [2]. 
Вплив діяльності митних органів на забезпечення економічної безпеки 
загалом та фінансової зокрема, узагальнюють Н. Гавловська та Є. Рудніченко 
[3]. Роль митної служби у системі забезпечення національної безпеки України, 
її інституційний характер як частини державної та глобальної інфраструктури 
та як суб'єкт міжнародного регулювання і координації на основі багаторівневої 
системи нормативно-правого забезпечення висвітлює у своїх працях І. Квеліаш-
вілі, доходячи висновку, що діяльність митних органів повинна підпорядкову-
ватись завданням забезпечення національної безпеки [8]. 
На питаннях місця митної безпеки серед інших складових частин еконо-
мічної та національної безпеки зосереджується М. Губа [4, 5], О. Мажула [10] 
та ін. Спроби систематизувати загрози, що виникають у митній сфері та вплива-
ють на економічну, а згодом і національну безпеку, а також ризиків у митній 
справі, здійснюють О. Губа [6], О. Комаров [9] та Є. Рудніченко [16]. Головні 
аспекти митної злочинності та митної делікатності як загроз не тільки наці-
ональній, а й міжнародній безпеці обґрунтовує у своєму дослідженні Є. Додін 
[7]. Отже, проблемам економічної безпеки та її складових частин приділяють 
значну та систематичну увагу вітчизняні та зарубіжні фахівці у цій галузі, од-
нак у нинішніх умовах вони все ж не позбавлені актуальності. 
Мета дослідження. Головним завданням роботи є визначення концепту-
альних понять і місця митної безпеки у структурі економічної та згодом наці-
ональної безпеки. 
Матеріали та методи. У дослідженні використано системний підхід для 
визначення місця митної безпеки у системі економічної безпеки, метод діалек-
тики для пізнання митної безпеки у взаємозв'язку із зовнішньоекономічною без-
пекою та виокремлення їх спільних і відмінних рис, метод наукової абстракції 
для формування поняття механізму забезпечення митної безпеки, методи аналі-
зу, синтезу та узагальнення. Матеріалами дослідження виступили праці науко-
вих та вітчизняних фахівців у галузі митної безпеки, а також нормативно-пра-
вова база. 
Результати дослідження. Незважаючи на існування ґрунтовних науко-
вих напрацювань у галузі теоретико-методологічного обґрунтування митної 
безпеки, деякі аспекти митної безпеки залишають поза увагою, зокрема потре-
бує ґрунтовної систематизації та узагальнення понятійний апарат, а також виз-
начення місця та ролі митної безпеки у системі економічної безпеки зокрема та 
національної безпеки загалом. 
Багатоаспектність митної безпеки як явища, що здійснює вплив не тіль-
ки на економічну безпеку за її складовими частинами, а й національну та між-
народну, призводить до різноманітності думок щодо її сутності, компонентів, 
ролі та значення у забезпеченні інших видів безпеки. Окрім цього, відсутність 
єдиного підходу пояснюється недостатнім висвітленням та закріпленням цієї 
категорії у нормативно-правових документах та, відповідно, незначним вико-
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ристанням у практичній діяльності митних органів та в управлінській діяльнос-
ті міністерства. Різноманітність поглядів на сутність митної безпеки пояс-
нюється, зокрема, багатоаспектністю цього явища, його належністю не тільки 
до економічної та національної безпеки, а також відсутністю єдиної бази у чин-
ному законодавстві, недостатнім використанням у реальній економічній прак-
тиці й управлінській діяльності центральних органів виконавчої влади з питань 
економічної політки, зокрема Міністерства економічного розвитку і торгівлі, 
Міністерства фінансів та Міністерства закордонних справ України. 
Митний кодекс України у поточній редакції визначає митну безпеку як 
"…стан захищеності митних інтересів України", які, своєю чергою, є національ-
ними інтересами України, "…забезпечення та реалізація яких досягається шля-
хом здійсненням державної митної справи" [21]. Сьогодні трактування цього 
терміна здійснюють за двома основними напрямами: частина науковців схи-
ляється до думки, що митна безпека є станом, інші трактують її як комплекс за-
ходів (табл. 1). 
Табл. 1. Підходи до трактування категорії "митна безпека" 
Прихильники підходу Підхід  
Митний кодекс Ук-
раїни [21], Н. Осад-
ча [12], П. Пашко 
[15], М. Губа [4], 
К. Новікова [11] 
Стан захищеності митних інтересів держави 
П.В. Пашко [14], 
І.Г. Бережнюк [14], 
Н. Гавловська [3], 
Є Рудніченко [3] 
Комплекс (систему) ефективних економічних, правових, полі-
тичних та інших заходів держави, суспільства й людей із захис-
ту інтересів (зокрема інтересів власності) народу та держави у 
зовнішньоекономічній сфері і, зокрема, у митній сфері 
М. Левко 
Захищеність митних інтересів суб'єктів господарювання, дер-
жави та міжнародної спільноти, за якої забезпечуються сталий 
розвиток, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація ре-
альних і потенційних загроз національним інтересам у митній 
сфері та інших сферах державного управління у разі виникнен-
ня негативних тенденцій до створення потенційних або реаль-
них загроз національним інтересам, нейтралізація яких вхо-
дить до компетенції митних органів* 
* Авторське визначення. 
На нашу думку, митну безпеку доцільно трактувати як явище, тому про-
понуємо адаптувати поняття безпеки, закріплене законодавчо [20], та під мит-
ною безпекою розуміти захищеність митних інтересів суб'єктів господарюван-
ня, держави та міжнародної спільноти, за якої забезпечуються сталий розвиток, 
своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних заг-
роз національним інтересам у митній сфері та інших сферах державного управ-
ління у разі виникнення негативних тенденцій до створення потенційних або 
реальних загроз національним інтересам, нейтралізація яких входить до компе-
тенції митних органів. Щодо підходу, який визначає митну безпеку як сукуп-
ність заходів, то таке означення, на нашу думку, ближче до висвітлення суті ме-
ханізму забезпечення митної безпеки. 
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Фахівці Державного науково-дослідного інституту митної справи 
здійснили вагомий внесок у дослідження організаційно-економічного механізму 
справляння доходів і зборів; організаційно-економічного механізму забезпечен-
ня митної безпеки, як поєднання "…структури, функцій, форм, методів і еконо-
мічних відносин, які в сукупності є регулятором митної діяльності, з метою ре-
алізації митної політики та забезпечення усталеного функціонування митної 
служби з визначеним ступенем надійності та ефективності"; механізму мініміза-
ції впливу ризиків у системі митного регулювання зовнішньоекономічною ді-
яльністю, а також механізму митної політики, під яким розуміють "…сукупність 
інститутів, що беруть участь у формуванні та реалізації митної політики (інсти-
туціональна складова), а також набір форм і методів її реалізації, порядок вико-
ристання компетентними державними органами інструментів митного регулю-
вання (функціональна складова)" [14]. К. Новікова обґрунтовує регуляторний 
організаційно-економічний механізм, який, на погляд науковця, є "…органічним 
поєднанням форм, методів, інструментів, структури, економічних важелів, які 
регулюють митну діяльність, забезпечуючи її усталеність та надійність" [11, с. 
176], тобто по суті визначає механізм забезпечення митної безпеки. 
Отже, унаслідок проведеного аналізу літературних джерел можна кон-
статувати, що сам термін "механізм забезпечення митної безпеки" досить часто 
та активно використовується, однак його чітка дефініція не закріплена ані на-
уково, ані законодавчо. 
Оскільки митну безпеку можна визначити як захищеність митних інте-
ресів держави, то під механізмом забезпечення митної безпеки можна розуміти 
упровадження в митній справі сукупності інструментів, важелів та заходів, 
здатних протидіяти внутрішнім і зовнішнім загрозам у сфері митних відносин, а 
також можливість досягнення потрібного рівня захищеності, надійності та уста-
леності митної служби шляхом створення ефективного регуляторного організа-
ційно-економічного механізму. У цьому контексті варто розглядати поняття 
"забезпечення митної безпеки" як здатність управлінських рішень у рамках 
створеної системи захисту економічних інтересів держави, протидіяти можли-
вим небезпекам у митній галузі [10]. 
На тому чи іншому рівні управління головною метою забезпечення мит-
ної безпеки є досягнення потрібного рівня надійності митної системи. Отже, ді-
яльність із забезпечення митних інтересів держави можна визначити як об'єкт 
митної безпеки, таким чином основним суб'єктом митної безпеки виступають 
митні органи. Як слушно зазначає П. Пашко, митна безпека забезпечується мит-
ною службою та відповідно знаходиться на перетині двох складових частин на-
ціональної безпеки, зокрема силової, що включає воєнну безпеку, та забезпе-
чується Збройними Силами України, і внутрішньої безпеки, що забезпечується 
Службою безпеки України, Міністерством з надзвичайних ситуацій та Мініс-
терством внутрішніх справ, а також перетинається із несиловою складовою, що 
включає такі види безпеки: політичну, соціальну, демографічну, гуманітарну, 
екологічну, енергетичну, інформаційну та економічну, що, своєю чергою, міс-
тить фінансову, грошову валютну, ресурсну виробничу, інноваційну та зов-
нішньоекономічну [14]. 
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У дослідженнях Н. Гавловської та Є. Рудніченко розглянуто митну скла-
дову забезпечення фінансової безпеки [3]. Дещо розширює сферу її впливу 
М. Губа та зазначає, що "особливістю митного оподаткування є те, що воно є 
складовою як зовнішньоекономічної, так і фінансової безпеки держави. Його 
місце – на перетині забезпечення митної та податкової безпеки" [4, c. 21]. Тобто 
розширює розуміння сфер впливу митного оподаткування не тільки як фіскаль-
ного інструмента наповнення бюджету та відповідно забезпечення фінансової 
безпеки, адже тарифні інструменти митного регулювання мають податковий ха-
рактер і таким чином впливають на податкову складову економічної безпеки, 
яка, своєю чергою, забезпечує фінансовими ресурсами всі інші складові [5], а й 
розкриває його регулятивні властивості, що проявляються у впливі на зов-
нішньоекономічну безпеки держави. 
Цієї ж думки дотримується К. Новікова, адже характеризує митну безпе-
ку із двох позиції, у широкому розумінні митна безпека покликана забезпечити 
безпеку торговельного ланцюга, а у вузькому – передбачає боротьбу з контра-
бандою та порушенням митних правил. Також науковець наголошує на тісному 
зв'язку митної безпеки із зовнішньоторговельною безпекою [11, c. 176]. 
Взаємозв'язок митної безпеки із зовнішньоекономічною також зауважують 
П. Пашко та І. Бережнюк [14]. Результати проведеного аналізу взаємозв'язку 
між цими поняттями наведено у табл. 2. 
Табл. 2. Порівняльна характеристика митної безпеки та зовнішньоекономічної 
безпеки* 
Митна безпека Зовнішньоекономічна безпека 
1 2 
Суть. Захищеність інтересів держа-
ви у митній галузі у різних зовніш-
ніх і внутрішніх умовах, незалежно 
від будь-яких загроз.  
Суть. Спроможність держави протистояти 
впливу екзогенних негативних факторів і міні-
мізувати заподіяні ними збитки, активно вико-
ристовувати участь у світовому розподілі праці 
для створення сприятливих умов розвитку на-
ціональної економіки.  
Митна безпека покликана забезпечи-
ти: 
– переміщення через митний кордон  
товарів і транспортних засобів; 
– здійснення митного регулювання, 
пов'язаного зі встановленням і  
стягуванням податків і зборів; 
– здійснення процедур митного контро-
лю і митного оформлення, зокрема із 
застосуванням потрібних засобів  
митно-тарифного і нетарифного  
регулювання; 
– проведення робіт, спрямованих на бо-
ротьбу із контрабандою та порушен-
нями митних правил, а також вико-
нання інших покладених на органи  
доходів і зборів завдань шляхом  
ефективної реалізації митної справи. 
Зовнішньоекономічна безпека має забезпечити: 
– підтримку вітчизняних експортерів, розробників 
імпортозамінних товарів і виробників конкурен-
тоспроможної продукції; 
– створення ефективної банківської та гнучкої  
кредитної систем, гарантування прав власників 
валютних коштів; 
– створення інфраструктури зовнішньої торгівлі та 
сучасної системи її інформаційного забезпечення; 
– проведення гнучкої експортно-імпортної  
політики; 
– удосконалення механізмів державного  
регулювання зовнішньої торгівлі; 
– проведення диверсифікації експорту та імпорту. 
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– обсяг імпорту на одну посадову особу 
митних органів; 
– обсяг імпорту на одну посадову особу 
митних органів; 
– середня кількість декларацій, офор-
млених однією посадовою особою; 
– середня кількість декларацій, офор-
млених однією посадовою особою  
на день; 
– середня кількість годин на оформлен-
ня декларації; 
– митні платежі до бюджету; 
– середньоденні надходження митних 
платежів; 
– сума митних платежів на одну  
посадову особу; 
– видатки з Державного бюджету на  
утримання митної служби; 
– видатки з Державного бюджету у  
розрахунку на одну посадову особу; 
– коефіцієнт окупності витрат держави. 
– коефіцієнт відкритості національної економіки 
(відношення обсягу зовнішньої торгівлі, тобто  
експорту та імпорту, до ВВП); 
– коефіцієнт покриття імпорту експортом; 
– відношення обсягу експорту до ВВП; 
– відношення обсягу імпорту до ВВП; 
– сальдо зовнішньоторговельної діяльності; 
– товарна структура експорту та імпорту; 
– товарна структура критичного імпорту; 
– співвідношення між обсягами залученого капіталу 
та експортом вітчизняного капіталу; 
– співвідношення цін на зовнішньому і  
внутрішньому ринках; 
– енергомісткість та матеріаломісткість експорту; 
– співвідношення між обсягами національного  
виробництва та експорту до певних країн; 
– вплив виробництва експортної продукції на  
екологію; 
– питома вага експорту наукомісткої продукції  
в загальному обсязі експорту; 
– питома вага імпорту наукомісткої продукції  
в загальному обсязі імпорту; 
– частка експорту на душу населення; 
– частка іноземних інвестицій у ВВП; 
– співвідношення тарифного і нетарифного регулю-
вання. 
* Авторське визначення за [11, 14]. 
Оскільки зовнішньоекономічна діяльність – це не тільки взаємовідноси-
ни між суб'єктами господарювання з питань купівлі-продажу та виробництва 
продукції, а насамперед складний механізм включення національної економіки 
до світового господарства, головним завданням якого є створення безпечних 
умов для економічного розвитку та зростання. Таким чином зовнішньоеконо-
мічна діяльність є своєрідним стимулятором встановлення нових зв'язків між 
суб'єктами господарювання, які бажають розширити зону своєї діяльності та 
примножити власний капітал. Водночас зростання товарообороту не завжди 
виступає сприятливим фактором для національної економіки, оскільки зростає 
загроза національним інтересам та економічній безпеці країни. Тому не тільки 
науковці, але й чисельні економісти та політичні діячі країни приділяють вели-
ку увагу проблемам економічної та митної безпеки країни, як важливим факто-
рам захисту національних державних інтересів [10]. 
Згідно із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" метою 
державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності є: захист економіч-
них інтересів України й законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної ді-
яльності; створення рівних можливостей для суб'єктів зовнішньоекономічної 
діяльності; підтримка конкуренції та ліквідація монополізму у сфері зов-
нішньоекономічної діяльності [23]. Пріоритетним принципом формування та 
розвитку зовнішньої політики України є суверенітет і дотримання національних 
інтересів. При цьому митна справа виступає не тільки як інструмент і провід-
ник зовнішньоекономічної діяльності, а й має важливіше значення, стаючи ре-
гулятором і засобом формування нових економічних відносин і зв'язків [12]. 
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Метою системи митної безпеки є досягнення усталеної та передбаченої 
роботи митної служби, достатнього рівня сприяння зовнішньоекономічній ді-
яльності в нестабільних зовнішніх і внутрішніх умовах, забезпечення зниження 
ризиків, а також виявлення та нейтралізації ризик-чинників, які безпосередньо 
впливають на стан реалізації митної справи й опосередковано – на зов-
нішньоекономічну діяльність, тому спорідненість цих понять є очевидною. 
Отже, зовнішньоекономічна безпека та митна безпека є двома множина-
ми, що включають свої об'єкти, суб'єкти, загрози та механізми їх подолання, які 
частково перетинаються, однак митна безпека має ще й зв'язок із силовими 
складовими національної безпеки, тому не поглинається цілком поняттям зов-
нішньоекономічної безпеки. 
Висновки з даного дослідження та перспективи подальших дослі-
джень. Отже, узагальнюючи розглянуті підходи, можна зазначити, що митна 
безпека є сукупністю ефективних економічних, правових, політичних та інших 
механізмів, спрямованих на захист інтересів суб'єктів господарювання та дер-
жави в зовнішньоекономічній сфері і, зокрема, у митній сфері. Такий підхід 
визначає місце митної безпеки в економічній безпеці, а також взаємозв'язок її із 
зовнішньоекономічною безпекою. Механізм забезпечення митної безпеки пок-
ликаний мінімізувати негативний вплив зовнішніх і внутрішніх загроз шляхом 
налагодження ефективної взаємодії між суб'єктами забезпечення безпеки, зок-
рема й митною службою, а також передбачати дотримання всіма суб'єктами за-
конодавства. 
Подальші дослідження доцільно зосередити на систематизації зовнішніх 
та внутрішніх загроз митній безпеці з метою виокремлення інструментів їх 
нейтралізації. 
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Левко М.М. Системный подход к определению роли и места таможен-
ной безопасности в обеспечении экономической безопасности государства 
Систематизированы дефиниции таможенной безопасности, предлагаемые в науч-
ной литературе, и выделены два подхода к его трактовке: как состояния и как системы. 
Предложено авторское определение таможенной безопасности как экономического яв-
ления. Выделены понятия механизма обеспечения таможенной безопасности и пред-
ставлено авторское видение. Применен системный подход для определения таможен-
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ной безопасности в системе экономической безопасности, метод диалектики для позна-
ния таможенной безопасности во взаимосвязи с внешнеэкономической безопасностью 
и выделены их общие и отличительные черты. Доказано, что таможенная безопасность 
и внешнеэкономическая безопасность частично пересекаются и взаимодополняют друг 
друга, однако являются отдельными понятиями. 
Ключевые слова: таможенная безопасность, внешнеэкономическая безопасность, 
механизм обеспечения таможенной безопасности, субъекты таможенной безопасности, 
объект таможенной безопасности. 
Levko M.M. Systematic Approach to Identifying the Role and Place of 
Customs Safety in the Economic Safety of the State 
Customs safety definitions proposed in the scientific literature are systematized and de-
fined two approaches to its treatment, as a state and as a system. The author's definition of 
customs safety as an economic phenomenon is proposed. Th  concept of a mechanism to pro-
vide customs safety is determined and the author's vision is highlighted. Systematic approach 
to determine the place and role of customs safety in he system of economic safety is applied. 
The dialectic method was used to define common and distinctive features of customs safety 
and foreign economy safety. Customs safety and foreign conomy safety are proved to partly 
overlap and complete each other, but still to be distinct concepts. 
Keywords: customs safety, foreign economy safety, mechanism to provide customs sa-
fety, customs safety agents, object of customs safety. 
 
УДК 336.225.6  
МЕХАНІЗМИ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 
Р.С. Филипів1 
Досліджено питання, пов'язані з фіскальним регулюванням діяльності суб'єктів 
малого та середнього бізнесу через призму положень спрощеної системи оподаткуван-
ня, обліку та звітності. Наведено теоретичну характеристику економічного потенціалу 
сектору малого та середнього підприємництва у контексті підвищення ефективності ді-
ючих фіскально-розподільчих механізмів. Окремим блоком подано аспекти збалансу-
вання довгострокових економічних пріоритетів розвитку малого та середнього бізнесу 
із поточними потребами його фіскально-бюджетного регламентування. 
Ключові слова: суб'єкти підприємництва, малий та середній бізнес, спрощена сис-
тема оподаткування, єдиний податок, фіскальне регулювання, фіскальні механізми. 
Актуальність дослідження. У розвитку будь-якої макрогосподарської 
системи важливе завдання покладається на формування належних фіскальних 
механізмів регулювання діяльності суб'єктів малого та середнього бізнесу. Як 
відомо, мале та середнє підприємництво відіграє вагому роль у процесах пра-
вильної економічної структуризації суспільства. Йдеться про створення відпо-
відних умов задля зародження та розвитку т. зв. "середнього класу". Окрім 
цього, будучи продуцентом внутрішнього продукту, дрібний бізнес повинен 
відповідним чином оподатковуватися, а відтак впливати на фінансовий стан 
централізованих і децентралізованих грошових фондів держави. Таким чином в 
орбіту дії фіскальних механізмів регулювання діяльності суб'єктів малого та се-
реднього бізнесу потрапляє низка складних завдань: по-перше, встановлення 
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